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Festival povijesti Kliofest godišnja je manifestacija posvećena popula-
rizaciji povijesti i srodnih joj humanističkih i društvenih disciplina, koju od 
2014. organiziraju  Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo 
za hrvatsku povjesnicu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvat-
ski državni arhiv. Ovogodišnji, peti po redu Kliofest trajao je od 8. do 11. svib-
nja 2018., i tom je prigodom u Zagrebu održana serija predavanja, promocija 
publikacija i okruglih stolova, a središnji je dan bio u petak (11. svibnja), kada 
je u sklopu istoga festivala širom Hrvatske na različite načine obilježen Dan 
povijesti. Toga su dana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu do-
dijeljene i godišnje nagrade ponajboljim hrvatskim povjesničarima i studenti-
ma povijesti. Nagradu Ivan Lučić, za životno djelo, dobio je akademik Nikša 
Stančić, nagradu Vjekoslav Klaić, za popularizaciju znanosti, dobili su Hrvoje 
Gračanin i Vesna Turtula, nagradom Jaroslav Šidak, za stranog povjesničara, 
nagrađena je Rumjana Božilova iz Sofije, a nagradom Ferdo Šišić, za najbolje 
diplomske radove, nagrađeni su Filip Hren i Veronika Novoselec.
Nagradom Mirjana Gross, 
za najbolju knjigu povijesne te-
matike objavljenu u 2017., na-
građen je Robert Skenderović 
za knjigu Povijest podunavskih 
Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) 
od doseljavanja do propasti 
Austro-Ugarske Monarhije. Dr. 
Skenderović član je uredništva 
godišnjaka Scrinia Slavonica i 
zaposlen je kao viši znanstveni 
suradnik u Podružnici za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest 
koja je, uz Zavod za kulturu voj-
vođanskih Hrvata u Subotici, i 
nakladnik spomenute monogra-
fije. Rođen je u Zagrebu 1972., 
diplomirao je povijest i filozofi-
ju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je i magistirao s 
temom „Stanovništvo Požege 1699-1781. prema matičnim knjigama“ (2002.) 
te doktorirao s temom „Utjecaj terezijanskih reformi na demografski razvoj 
scrinia slavonica 18 (2018), 587-593. 591
slavonskog Provincija-
la“ (2005.). Autor je i 
suautor niza znanstvenih 
i stručnih radova i knji-
ga, a kao znanstvenika 
odlikuje ga širina inte-




šću u nastavi i voditelj 
je znanstvenoga projek-
ta Hrvatske zaklade za 
znanost „Od prašuma do 
oranica: povijest šuma 
u Slavoniji od srednjeg 
vijeka do početka 20. 
stoljeća“. Povijest podu-
navskih Hrvata, kako je 
vidljivo iz bibliografije dr. Skenderovića, jednim je od njegovih primarnih 
znanstvenih interesa još od studentskih dana, a knjiga Povijest podunavskih 
Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske 
Monarhije kruna je njegovog znanstveno-istraživačkog rada o ovoj problema-
tici. Kako je na dodjeli nagrade izjavio prof. dr. Damir Agičić, riječ je o pionir-
skom pokušaju da se svestrano i podrobno istraži povijest zanemarenog dijela 
hrvatske nacije, pri čemu se autor uspješno nosio sa složenom višestoljetnom 
problematikom, zadržavajući se na na ključnim trenucima i važnim procesima 
koji su bitno utjecali na demografski, društveni, gospodarski, kulturni i poli-
tički život podunavskih Hrvata. Dokazao je da su naselja hrvatskih zajednica 
na tom prostoru međusobno komunicirala te da su postojale brojne veze koje 
su povezivale podunavske Hrvate jedne s drugima, kao i s Hrvatima u matici.
Niti tjedan dana poslije, dr. Skenderoviću je 16. svibnja 2018., na prijed-
log Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, na svečanosti povodom Dana 
Grada Slavonskog Broda uručeno još jedno priznanje. Za svoju je novu knji-
gu, ali i za ukupan dosadašnji prinos lokalnoj brodskoj povjesnici te za surad-
nju s obrazovnim ustanovama i lokalnom zajednicom, dr. Skenderović nagra-
đen Grbom Grada Slavonskog Broda.
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